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＊　shows　the　radius　of　tracheid　in　cortical　vascular　bundle．
　List　of　abbreviations：　cr，　crystal；　en，　endodermis；　ep，　epidermis；　f，　fiber；　fb，　fiber　bundle；　k，　cork；
kl，　cork　layer；　p，　parenchyma；　pas，　pass　cell；　ph，　phloem；　s，　sieb　tube；　sta，　starch　grain；　t，　tracheid；
tc，　scalariform　tracheid；　tp，　pitted　tracheid；　ts，　spiral　tracheid；　wp，　wood　parenchyma；　xy，　xylem．
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